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摘  要: 以厦门旧城区为研究对象, 先对该区域的自然环境和厦门城的形成、发展、变迁进行阐述。再对其现状与面临的问题进
行分析, 探讨如何在厦门建设海湾型城市的大背景下实现旧城区的可持续发展。
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Abstract: The research bases on the o ld town in x iam en 1This paper e laborate the natural env ironm ent, the form ation , developm ent and
changes o f th is d istrict, then ana ly ze the prob lem s w e m ay face to in the current situa tion 1These investigation m ay com e to a conclus ion
tha t how to rea lize the sustainable deve lopm ent of th is o ld town in the deve lop ing city x iam en1
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村庄,聚族而居, 史称 /南陈北薛 0。起先, 取岛名为
/新城 0, 后不久改名为 /嘉禾 0。但是, 长期以来, 厦
门岛一直还是人烟稀疏的地方。至于今天所说的城
市雏形,直到明洪武二十七年才出现。为加强海疆的
防御,洪武二年 ( 1387年 )江夏侯周德兴将永宁中左
所迁到厦门岛,七年后在今天的工人文化宫一带建中




































































市政建设。开山辟岭, 拆城墙, 移坟墓, 填海滩, 塞河
沟, 筑海堤; 建筑现代马路, 建造水泥钢筋混凝土高
楼, 修建鹭江堤岸, 场面十分壮观。经过十余年的改
造, 厦门旧市区的格局基本形成 (见图 2)。
图 2: 1683、1935、1936年厦门旧城区区域的扩大演变图
来源:厦门市规划管理局. 2001. 厦门规划图集. 厦门:中国翰林出
版公司
这一时期比较突出的成就是道路建设和厦门市
第一个市民公园 (中山公园 )的辟建。民国 9年
( 1920年 ) 12月开始修路 (时称新马路 ), 从提督路头
至浮屿,长 700m,车行道宽 911m,两边骑楼式人行道















































混杂, 建筑大都破旧不堪, 设施简陋, 拥挤且卫生条
件差。 1984年 8月, 首先拆迁改造与鹭江宾馆隔路
相邻的中山路北侧的破旧商住楼, 于 1987年 9月建
成高 10层的东海大厦。1988年 3月, 拆迁中山路南
侧与鹭江道交汇段的大片破旧民宅, 至 1988年 6
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